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Аналог сильной нормализации Нордена данного многообразия позволяет
охватить компоненты объекта связности Γ2
Γ¯aα =−λaα, Γ¯αab = 0, L¯αbaβ = 0,
Lαaβγ =−δαγλaβ, Γαβa =−δαβλa , Γαβγ =−δαγλβ−δαβµγ,
Lacbα = δcbλaα, Γabc =−δabλc −δac λb , Γabα =−δabµα+λaαλb ,
Labαβ =−λbαλaβ, Γaαb =−δabµα, Γaαβ =−λbλbαλaβ,
Πbaα =−δbaλα, Lab =λaλb , Laα =−λaλbλbα,
где µα =λα−λaαλa .
Теорема. Аналог сильной нормализации пространства центрированных плоско-
стей индуцирует аналог связности Нейфельда в ассоциированном расслоении L(Π).
ABOUT AN ANALOGUE OF NEIFELD’S CONNECTION ON THE SPACE OF CENTRED PLANES
O.O. Belova
Space Π of centred m-planes is considered in the projective space Pn . Two cases for the giving an
analogue of Neifeld’s connection in the principal fiber bundle are considered. It is proved that the
analogue of the Norden strong normalization of the space of centred planes induces this connection.
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Пусть D = {|z| < 1}, dσ – плоская мера Лебега; 0 < p ≤∞, Ap – подпростанства
пространств Lp (D), образованные функциями, аналитическими в D (Бергман); lω –
линейный функционал над Ap , образованный функцией ω ∈ A∞, т.е.




f ω¯dσ, f ∈ Ap .
Функцию F ∈ Ap называем экстремальной для lω, если lω(F )= ∥lω∥ и ∥F∥Ap = 1.
Для α : o <α< 1 положим:Λα = A∞⋂Li p(α,T = ∂D). Через h обозначаем внеш-
нюю функцию, B – произведение Бляшке [1].
Теорема 1. Пусть 1≤ p <∞ и ω ∈Λα. Тогда F =Bh. При этом |h|p ∈ Li p(α,T ).
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Теорема 2. Если 1≤ p ≤ 2 и ω(n) ∈Λα, то F (n) ∈Λα.
Теорема 3. Пусть n ≥ 2, 2/(n+1)< p < 2/n, α= 2/p−n и ω(n) ∈Λβ, где β=α+ν :
ν > 0,α+ν < 1. Тогда lω ∈ (Ap )∗, экстремальная функция для lω существует, может
быть, неединственная. При этом F (n) ∈Λβ.
Соответствующие аналоги теорем 1–3 имеют место и относительно простран-
ства Харди.
Полученные результаты являются продолжением работ [2–3] авторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, проект№ 15-01-00331.
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ON AN EXTREMAL PROBLEM FOR SUMMABLE ANALYTIC FUNCTIONS
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We study the properties of linear functionals over the Bergman and Hardy spaces formed by functions
of a Lipschitz class.
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Рассматривается известная проблема Помпейю и некоторые ее аналоги. Обсужда-
ется новый, современный этап в ее исследовании, основанный на применении теории
трансмутационных операторов.
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ПустьRn –вещественное евклидовопространство размерностиn,M (n)– груп-
па евклидовыхдвиженийRn,K –компактноемножество вRn положительнойлебе-
говой меры. Рассмотрим следующую задачу: описать класс локально суммируемых
